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NEKE OSOBITOSTI DIHOTICKE PERCEPCIJE VERBALNOG MATERIJALA
KOD UEENIKA S OSTECENJEM SLUHA
sa2erer
lstra:ivanje je provedeno s ciljem da se ustanovi mogudnost slusne percepcije kod udenika s oste-
6enjem sluha pomo6u dihotidke metode. kao i da se utvrdi kakav je utjecaj kratkotraine memorije
na proces slu5ne percepcije verbalnog materijala.
lspitivanje je provedeno na uzorku od 18 udenika s o5tedeniem sluha, starih od 11 - 15 godina
(tV - Vlll razredl kod kojih je o5te6enje sluha variralo u rasponu od 40 do 90 dB.
lspitivanie je provotteno individualno sa svakim ispitanikom. lzvrsena je kvalitativna analiza rezul-
tata. ier zbog karaktera ispitivania nije bilo mogude upotrijebiti kvantitativne metode. lstraZivanie je
pokazalo da udenici o5te6ena sluha i u slo2enim uvjetima percipiranja verbalnih informacija raspola-
Zu odreclenim mogudnostima za njihovu diskriminaciju. Bez obzira na o5tedenie slu5nog analizatora,
pokazalo se da propusni filtar kod udenika ostedena sluha radi na osnovi istih zakonitost kao i kod
osoba bez ostedenia sluha.
Adolfas Juodraitis
Fakultet za defektologiju, Siauliai
1. UVOD
Problem eksperimenta Inog proudavanja
proces.r percepciie jedno ie od nalvaZniiih
pqdrueja psihologije. Proudavanje percep'
cije ima neobidno veliko teorilsko znade'
nje, ali je otkrivanje zakonitosti toga
psihidkog procesa aktualno iu praktidnom
smislu. V. J. Zindenko 1967. navodi da
,,neposredni, osjetilni odraz stvarnosti
predstavlja osnovu formirania misaonih
procesa. Zato je tazrada psiholoskih
problema djelovanja na senzoridki razvoj
prijeko potreban uvjet mogudnosti podi'
zania razine mentalnog rczvoia." (str. 7).
Valja primiletiti da je pozornost istraZi-
vada uglavnom bila usmierena na prouia-
vanle vidne percepcije. Znadajke sluSne per-
cepcije kao psiholoSkog procesa, koji ie ma'




holozi su proudavali s manie usredotodeno-
sti, iako se, kao Sto primjeiuje A. V. Baru
1978, kako biofizidki, elektrofiziolo5ki,
tako i psihofiziolo5ki ili psihoakustidki pra-
vac istra2ivanja funkcije auditivnog sistema
razvio vec polovinom 19. vijeka (Baru
1978). U posljednje se vriieme proudavanju
pitanja sluSne percepciie, osobito kada je ri-
jed o normalnom sluhu, tl. kada ne postoje
o5tedenja slu5nog analizatora, javljaju se po-
sebni pravci istraZivanja. V. l. Beljtjukov
(19771 navodi dvije osnovne teorije: senzo-
ridku (akustidku) i motornu. Predstavnici
motorne teorije percepcile govora iznose
hipotezu da se prepoznavanje fonema osni-
va ne na njihovim akustidkim nego na arti-
kulacijskim svojstvima. Prema tome traZe-
nle invarijantnih svojstava fonema na akus-
tidkoj razini nije opravdano. lz toga pro-
izlazi da auditivni aparat dovjeka ne moie
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svladati zadatak dif erencirane percepciie
govora bez pomodi artikulacilskog analiza'
tora. PristaSe senzoridke teorije u nadelu
dopuStalu moguinost percepciie govora,
ukoliko se vlada odreclenim iezikom, na
osnovi samo akustie kih svojstava fonema,
bez pomoii motoridke komponente govor-
nog aparata. Oni ipak dopuStaju odredenu
ulogu govornih pokreta u procesu njegove
percepcije. pa se tako istide dvostruko zna-
denje motoridke komponente: uloga poja-
davanja (aktivizacije) i uloga inhibicije dife-
rencijalnih mogudnosti sluha. Valja upozo'
riti i na teoriju ,.analize pomoiu sinteze",
koja, po mnogima, pomiruje proturiedja
izmeclu motorne i senzoridke teorije.
Ved je spomenuto da se utvrdivanje mo-
guinosti sluSnog analizatora u posljednje
vrijeme nalazi u sredi5tu pozornosti kako
fizioloikih tako i psiholoSkih istraiivanja.
Narodita se pozornost pridaje proudavaniu
zakonitosti sluSne percepcije kod oteianih
uvjeta prenosa informacije. Jo5 je g. 1952.
bila uvedena metoda simu ltanog davanja
informacije na oba uha, nazvana dihotidko
prezentiranje stimulansa. D. Brodbent
(1974) istide kako je ved dugo poznata i u
obidnoj komunikaciji potvrclena pojava da
se dva stimulusa, emitirana istovremeno,
znatno teZe percipiraju nego ista dva stimu'
lusa koji slijede jedan za drugim. Osim to-
ga, vaine su i neke komponente koje mogu
djelovati tako da se kvalitativni i kvantita-
tivni pokazatelji slu5ne percepcije dihoti-
dki prezentiranih informacija poboli5aiu
ili pogor5aju. Te su komponente fizidka
svojstva signala, iskoriStavanje razliditih
reproduktora, prostorno izdvajanje dvalu
glasova itd. (Brodbent 1974). I pored obi-
lja dobijenih podataka jo5 nisu toe no utvr-
clene zakonitosti rada filtera koji osigurava
propuitanje informacije i odgovarajuiu
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moguinost efikasnosti percepcije verbal-
nih signala koji su prezentirani dihotidki.
Posebno je zanimljivo pitanle moguinosti
percepcije stimulusa prezentiranih tako
kod osoba s oSteienjem sluha, kod kojih
je zbog nedostataka u sluSnom analizato-
ru, ipored koriStenja sistema razliditih
sluSnih aparata, oteZana normalna percep-
cija, dak i zvudnih signala koii su prezen-
tirani u uobidajenim komunikacijskim uvje-
tima. Medutim, otkrivanje postojeiih mo-
guinosti percepcije verbalnog materijala
prezentiranog dihotidki omogucilo bi da se
otkriju neke potencijalne moguinosti kom-
penzacijskog razvijanja sluSnog aparata, ali
i kompletne lidnosti kod udenika s o5te-
ienjem sluha.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Osnovni je cilj ovog istraiivanla bio
ustanoviti moguinosti slu5ne percepcije
kod udenika s oSteienjem sluha tako da se
pomo6u dihotidke metode prezentiraju in-
formacije razliditog stupnia sloienosti. Da-
lje. ieljelo se ustanoviti postoji li utjecal
kratkotrajne memoriie na proces sluSne
percepcije verbalnog materija la.
3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
U eksperimentu je sudjelovala grupa od
18 udenika s oitedenjem sluha Centra ,,Sla-
va Ra5kaj" u Zagrebu. O5teienje sluha je
kod svih ispitanika nastalo prije razvola go-
vora, a gubitak sluha je kod pojedinih ude-
nika varirao od 40 do 90 dB. Osnovni ie
uvjet pri izboru ispitanika bio da ie oiteie-
nje na oba uha jednako ili pribliino jedna-i
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ko. Audiometrija je udinjena u Audiolo5-
kom centru u Zagrebu, Sbta 4. Dob ispi-
tanika kretala se od 11 do l5godina (lV-
-Vlll razred), a sa stanovi5ta psihidkog
razvoja bili su u granicama prosjeka.
3. 2. Uzorak varijabli
Eksperiment se sastojao od tri dijela koji
su se razlikovali po stupnju sloZenosti. U
prve dvije varijante upotrebljene su izolira-
ne rijedi iz jednog od testova prof. dr Pra-
ii6a, koji je modif iciran za svrhu ovog istra-
Zivanja, a u treioj su varijanti kori5tena dva
vezana teksta. Tako su u prvoj varijanti ek-
sperimenta ispitanici istovremeno na oba
uha sluSali ove rijedi: ,,breza, pero, juha, ta-
ta. zima, polje, leptir, vo6e, majka. kaput,
5uma, golub, rudak, Duro, vesta." Da bi se
sto bolje odredilo optimalno slu5no polje
ispita nika prije prezentiranja r ijedi, ispita ni -
ci su sluSali niz brojeva (od jedan do deset)
te se na taj nadin dobivala povratna infor-
macija o kvaliteti snimljenog verbalnog ma-
terijala i o potrebi prilagodavanja elektro-
akustidkih aparata kako bi se osigurali po-
voljni uvjeti percepcije. Prezentacija brojki
trajala je 13 sekundi, nakon dega je sljedila
pauza od 20 sekundi. Emitiranje 15 rijedi
trajalo je takoaler 20 sekundi. U drugoj va-
rijanti eksperimenta ispitanici su na desno
uho slu5ali rijedi: ,,mekan, slabo, dubok,
dudo, Zaba, ime, ali, jare, noga, granje, ri-
ba, seka, tanko. crno, more", a na lijevo
uho iste rijedi, ali u obrnutom poretku
podevSi od rijedi ,, more". U tom dijelu
eksperimenta ispitanici su odmah slu5ali ni-
zove rijedi u trajanju od 20 sekundi bez
prethodnih priprema. NajsloZenija je bila
tre6a varijanta, u kojoj su ispitanici na de-
sno uho slu5ali ovaj tekst: ,,lmenice kojima
oznadavamo predmete i lica nazivamo jed-
nim imenom zajednidke imenice, na pri-
mler 'udenik'. U sredini redenice pi5emo ih
malim slovom. lmenice koje oznadavaiu
vlastita imena po kojima se razlikujemo je-
dan od drugog, nazivaju se vlastitim imeni-
cama. na primjer 'lvan'. Uvijek ih piSemo
velikim slovom." lstovremeno, ispitanici su
na lijevo uho slu5ali ovaj tekst: ,,U svijetu
postoje razlidite 5kole. U Indiji u 5kolu idu
slonovi. Napunivii tri godine, slonovi posta-
ju udenicima. Moraju sluSati koman'Je, no-
siti terete. Obuka traje sedam godina. Pet
godina traje srednja Skola, a zatim vi5a.
Zavr5iv5i obuku, slonovi rade detrdeset-
-pedeset godina, zatim idu u mirovinu."
Oba teksta su trajala po 35 sekundi (u sva-
kom je tekstu po 45 rijedi).
3" 3. Na6in provodenja ispitivanja
lspitivanje je provedeno sa svakim ispi-
tanikom posebno. Prije eksperimenta svaki
je ispitanik dobio kratku uputu da 6e na-
kon sluSanja morati (u granicama svojih
mogu6nosti) ponoviti informacije koje je
duo u jednom i drugom uhu. lstaknuto je
da kolidina teksta koju ie ispitanik ponovi-
ti nije narodito vaZna. Svaku varijantu ek-
sperimenta ispitanici su ponovili dva puta,
a svoje su odgovore (zbog poznatih te5ko6a
u komuniciranju osoba s o5teienjem sluhal
davali u pismenom obliku.
U ekperimentu je kori5tena elektro-
akustidka aparatura ,,AMPLAID G. 8" 12
jedinice), magnetofoni ,,UNlTRA" (2 ko-
mada) i sluSalice.
3.4. Metoda obrade rezultata
Uzimaju6i u obzir relativno malo ispita-
nika i dinjenicu da je u ovom istraZivanju
promatrana samo kategorija udenika o3te-
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6enog sluha koji se nisu meclusobno razli-
kovali po stupnju o5teienja i po dobi, ogra'
nidili smo se da u ovom preliminarnom
saop6enju iznesemo samo neke opienite
znadajke njihove sluSne percepcije, prije u
kvalitativnom nego u kvantitativnom (ima-
ju6i u vidu matematidku analizu) smislu.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
U kompleksnom lancu slu5ne percepcije
obidno se navode tri osnovne komponente
koje odrecluju tai psihidki proces: f izidka,
f iziolo5ka i psiholoika (Juras, 1977). Ne
zaboravljajudi na prve dvije komponente u
analizi dobivenih podataka- mi smo osnovnu
pozornost usmjerili na trecu komponentu
percepcije, ti. na psiholo5ku. Ona se sastoji
od tri mealusobno povezana procesa: iden-
tifikacije, diferencijacije i diskriminacije.
Valja pripomenuti da se kod poiedinih au-
tora u pristupu toj unutarnioj strukturi pri-
mjeduje odredeno neslaganie; tako, na pri-
mjer. V. L Beljtjukov (4) u biti ove iste
komponente navodi u drugadijem redosli-
jedu. Kao osnovne razine percepcije on na-
vodi detekciju (otkrivanje predmeta per'
cepcije), diskriminaciju (razlikovanje pred-
meta) i identif ikaciju (prepoznavanje pred-
meta). Ne upuitaiuei se u teoriisko preci-
ziranje miesta tih komponenti u unutarnjol
strukturi percepcije, kao polaziSte naSe ana-
lize mi smo u prvom redu uzeli faktor po-
vratne informacije. Postojanie (ili neposto'
janje) pojedinog odgovora ispitanika oSte-
6enog sluha predstavlia dokaz o percepciii
(boljoj ili loSijoj) prezentirane informacije-
Detaljnila analiza odgovora omogu6uje da
se odredi na kojoj se od tri osnovne percep'
tivne razine ispitanik susreo s najveiim
(dakako u relativnom smislu) teikodama.
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U prvoj varijanti eksperimenta cill je bio
odrediti opie mogu6nosti percepcije i di'
skriminacije prezentiranoga verbalnog ma-
terijala, s jedne strane, i pripremiti ispitani-
ka osteiena sluha na eksperimentalne uvje-
te, s druge strane. Nakon prve prezentacije
niza rijedi odgovori su dobiveni od 17 od
ukupno 18 ispitanika. Sedmero ispitanika
nije u svojim odgovorima dodalo ni jednu
novu rijed prezentiranom nizu, a po jednu
greSku takve vrste napravilo je 5 ispitanika.
Broj todno navedenih rijedi u odgovorima
varirao je od 1 do 9,Sto govori ne samo o
odreclenim individualnim razlikama medu
ispitanicima vei i o njihovom velikim po-
tencijalnim mogu6nostima. Poslije drugog
prezentiranja odgovori su dobiveni od svih
18 ispitanika kod 8 nije bilo dodavanja no'
vih rijedi, dok su po jednu novu rijed svo-
jim odgovorima dodala 3 ispitanika. Brol
todno navedenih rijedi u odgovorima va-
rirao je od 4 do 10. Znadajno je istaknuti
dinjenicu da se u prvoj varijanti testa, bilo
da se radi o prvom ili drugom reproducira-
nju slu5anog materijala, u odgovorima po'
javilo svih 15 prezentiranih rijeii. To poka'
zuje da su ispitanici mogli relativno todno
parcipirati prezentirani niz rijedi, tj. lanac
,,identif ikacija - dif erencijacija - diskrimi'
nacija" nije bio poremeien. Variiabilnost
broja zapamienih rijedi ovisi o mnogim
faktorima, medu koiima je potrebno prije
svega spomenuti znadajke kratkotraine me-
morije. Ustanovljeno je da u uvjetima krat-
kotrainog pam6enja odrasli mogu reprodu-
cirati 7 l2 elementa, a u sludaju ovog ek-
sperimenta pojavljuje se raspon od 4 do 10
elemenata. Medutim, Sto se tide ukljudiva-
nja procesa memorije kod sluSne percepcije
valja pripomenuti da se utjecai kratkotrajne
memorije pojavio tek poslije drugog pre'
zentiranja rijedi. kada ie bilo moguie primi-
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jeniti takozvani ,,efekt kraja" N. Ebbingha-
usa. Osim toga, valja primijetiti da se posli-
je druge prezentaciie zbog ukljudivanja kra-
tkotrajne memorije u odgovorima ispitani-
ka s oite6enjem sluha primjeduje tendencija
povecanja broja rijedi koje ispitanici mogu
diskriminirati. Tako, na primjer, poslije pr-
ve prezentacije rijedi ,,perc" diskriminirala
su 4 ispitanika, ,,kaput" 4, rijet, .lata" 12
ispitanika. Povecanje brola diskriminiranih
rijedi nakon druge prezentacije karakteris-
tidno je za cijeli tekst osim za dvije rijedi:
,,pofje" i ,,voee", kod kojih je do5lo do ne-
znatnog smanjenja (za jedan odgovor). Pre-
ma tome, prva varijanta istraiivanja mogu6-
nosti diskriminiranja dihotiCki prezentira-
noga verbalnog materijala pokazala je da
udenici o5teiena sluha relativno todno re-
produciraju taj materijal i daju odgovaralu-
ie odgovore.
U drugoj, sloZenijoj varijanti'' eksperi-
menta, kao Sto se moglo iodekivati, ispita-
nici s o5tedenjem sluha imali su mnoge te5-
koie u toku sluSne percepcije prezentira-
nog niza rijedi. Rezultati koji su dobiveni u
tom eksperimentu potvrtlulu zakljuCke
mnogih drugih autora (D. Broadbent, J.
Webster, N. Morey i dr.) da dihotidko pre-
zentiranje verbalnog materijala na oba uha
oteZava njegovu obradu, bududi da propus-
ni filtar propuSta samo odretleni dio infor'
macija, narodito u podetku eksperimenta.
Nakon prvog sluSanja materijala dobiveni
su ovi odgovori: lijevo uho 17 ispitanika,
desno uho samo 10 ispitanika. Kao Sto se
razabire, u navedenom sludaiu glavnu ulo-
gu imalo je lijevo uho, iako to joS ne doka-
zuje da udenici nisu percipirali rijedi testa i
desnim uhom. Mo2e se pretpostaviti da ie
u podetnoj fazi te varijante eksperimenta,
informacija emitirana na desno uho pred-
stavljala distraktor (Sum koii maskira). Na
ispravnost te tvrdnje upuduju podaci dobi-
veni nakon drugoga, ponovljenog prezenti-
rania niza rijedi, kada je dobivena ova di-
stribucila odgovora: lijevo uho 15 i desno
uho 17 ispitanika. Znai,aina je dinjenica da
je nakon druge prezenucije informacije
glavnu ulogu preuzelo desno uho, dok se
broj odgovora koji se odnose na lijevo uho
smanjio u odnosu prema prvoj prezentaci-
ji. To znadi da se ispitanici naknadno pri-
lagoduju sloZenim uvjetima percepcije i
kadri su podijeliti svoju pozornost na ver-
balne signale koji teku paralelno. Ali, i u
drugom sludaju, rad propusnog filtera je
ote2an i ispitanici ne mogu todno diskri-
minirati dobivenu informaciiu. Tako se
nakon prve prezentacije niza rijedi na li-
jevo uho u odgovorima nije pojavila nijed-
na greika kod 3, a na desno uho kod 1 is-
pitanika. Po jedna gre5ka u diskriminiranju
rijedi percipiranih kako lijevim tako i des-
nim uhom pojavila se kod 3 ispitanika. Na-
kon druge prezentacije testa nijednu greSku
nije udinio 1 ispitanik (liievo uho) i 5 ispi-
tanika (desno uho). Po jednu greSku u dis-
kriminaciji rijeCi percipiranih lijevim uhom
napravila su 2 ispitanika, a desnim uhom 4
ispitanika. lsto je tako dobijen mali broj
todno navedenih rijedi, koji se poslije prvog
prezentiranja kretao od 1 do 2 rijedi, a po-
slije drugog od 1 do 4 rijedi (kako za lijevo
tako i za desno uho). Moie se redi da su
ispitanici diskriminirali samo neke od pre-
zentiranih rijedi. Na primjer, poslije prvog
prezentiranja na desno uho nisu bile diskri-
minirane rijedi: ,,mekan,.slabo, iudo, ali,
lare, noga, granje, tanko", a na lijevo uho
,,tanko, granje, noga, ali , dudo, dubok, sla-
bo, mekan". Nakon drugog prezentiranja
broj rijedi, koje ispitanici nisu naveli u
svojim odgovorima, smanjio se, iako opet
na desno uho nijedan ispitanik nije diskri-
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minirao rijedi: ,,mekan, dubok, ali". a na
lijevo uho: ,,more, slabo. mekan". Prema
tome, u navedenom sludaju ne moiemo za-
kljudivati o utjecaiu kratkotrajne memori-
je, buduii da se ne susreiu zakonitosti koje
su zapaiene u prvoj varijanti eksperimenta.
MoZe se primijetiti da su nakon prve pre-
zentacije informacije ispitanici de56e diskri-
minirali rijedi na kraju niza (desno uho) i
rijedi na podetku niza (lijevo uho), sto bi
moglo upu6ivati na odreclenu ulogu memo'
rije. Nakon drugog prezentiranja ispitanici
su opet bolje diskriminirali zadnii dio po'
pisa rijedi (desno uho), ali i srednii dio po'
pisa (lijevo uho). Premalen broj ispitivanih
rijedi ne dopusta da se provede detalinija
analiza uloge kratkotraine memoriie, koja,
nema sumnie, na odrealen nadin utiede i
u sloZenijim perceptivnim uvjetima, budu6i
da se nakon druge prezentacije poveeava
broj d iskriminiranih riiedi.
U treioj, najsloienijoi varijanti eksperi'
menta nakon prve prezentaciie verbalnog
materijala dobiveni odgovori pokazuju koli'
ko je ispitanika pokuSalo diskriminirati
sadrZaj tekstat lilevo uho 1 1, desno uho 13
ispitanika. Nakon drugog slu5anja rezultati
su ovi: lijevo uho 13, a desno uho 17 ispita'
nika. Na taj nadin u drugoj fazi eksperi-
menta potvraleni su zakljudci pojedinih au'
tora (A. Bogdanas, 1) da se u uvietima si-
multanog prezentiranja materijala on bolje
percipira desnim uhom. U tom je eksperi'
mentu teiko analizirati rezultate todnosti
diskriminacije i zato smo se ogranidili samo
na analizu pojedinih momenata. Poslije pr-
ve prezentacije materijala pojedine rijedi iz
teksta diskriminiralo je 6 ispitanika (lijevo
uho) i 11 ispitanika (desno uho). Nakon
druge prezentaciie rezultati su ovi: liievo
uho 9, a desno uho 15 ispitanika. lsto tako
je i broj todno diskriminiranih rijedi kod
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razliditih ispitanika bio razlidit i kretao se
nakon prvog slu5anla od 2 do 4 rijedi i od
1 do 5 rijedi. lmaju6i u vidu da ie duliina
oba prezentirana teksta iznosila 45 riiedi,
s dosta sigurnosti moie se tvrditi da ispita-
nici nisu mogli todno diskriminirati osno-
vnu informaciju zbog sloZenih uvj€ta per-
cepcije. Nakon drugog sluiania broj toino
diskriminiranih rijedi kretao se vei od 1 do
14 (lijevo uho) i od 1 do 6 (desno uho),5to
ukazuje na mogudnosti prilagodavania ispi-
tanika oite6ena sluha na oteZane uvjete
percepcile. Karakteristidni su odgovori ispi-
tanice Z. K. (Vll razred, ostatak sluha 40 -
- 60 dB). Poslije prvog sluSanja ona je od-
govorila: ,,Slonovi idu u Skolu. Oni vudu
terete" (lijevo uho) i ,,lmena lludi piSemo
velikim slovima. Na kraiu redenice stav'
ljamo todku" (desno uho). Nakon drugog
slu3anja odgovor je glasio ovako: ,,Obuka
traje osam godina. Slonovi moraju sluSati
svoje gospodare. Nakon nekoliko godina
idu u mirovinu" (lijevo uho) i ..U sredini
lica stavljamo navodnike. Rijedi piSemo ve-
likim slovima" (desno uho) . Bez obzira na
neke nepreciznosti u diskriminiraniu infor-
macije na temelju navedenog primjera mo-
2e se zakljuditi da je ispitanica prilidno tod-
no primila informaciju. Valja pripomenuti
da su se i kod ostalih ispitanika u odgovori-
ma pojavile diskriminativne ili kljudne ri'
jedi kao 5to su ,,slon, Skola, moraju, slu'
5ati. terete, 40 i 50 godina" itd. (lijevo
uho) i ,,lvan, uvijek, pi5emo, imenice, koia
oznaduje, velikim slovom" itd. (desno
uho) . Na taj nadin moZe se zakljuditi da i
u sloZenijim uvjetima percepcije verbalnog
materijala ispitanici oitedena sluha imaju
odredene potenciialne mogu6nosti za rela'
tivno uspjeSnu identifikaciju, diferenciia-
ciju i diskriminaciju. iini se da je moguie
pretpostaviti da propusni filtar kod osoba
o5te6enog sluha funkcionira na isti nadin
kao kod normalnodujudih osoba, s tim da
je nu2no imati u vidu stupanj oite6enja
sluha, brzinu prezentacije pojedinih sti-
mulusa. kolidinu govornih stimulusa itd.
Okviri ovo rada ne dopuitaju da se de-
taljnije razmotre mnogi aspekti dobivenih
rezultata o dihotidkoj percepciji verbalnog
materijala i stoga smo se zaustavili tek na
nekim op6enitim zakljudcima. I pored to-
ga dobiveni rezultati svjedode o odreclenim
potencijalnim mogu6nostima percepcije i
diskriminacije verbalnog materijala kod
udenika s o5teienjem sluha i onda kada je
taj materijal prezentiran s najveiim stup-
njem sloienosti.
5. ZAKLJUEAK
U eksperimentu diji je cilj bio ustano-
viti mogu6nosti percepcije dihotidki pre-
zentiranoga verbalnog materijala s razlidi-
tim stupnjem sloienosti sudjelovala je gru-
pa od 18 ispitanika, udenika s oSteienjem
sluha iz Centra ,,Slava Ra5kaj" iz Zagreba.
O5te6enje sluha se kretalo od 40 do 90 dB.
dob udenika varirala je od 1 1 do 15 godina
(udenici lV - Vlll razredal , svi su ispitani-
ci bili prosjedno intelektualno razvijeni.
Tri su eksperimentalne serije, koje su sva-
kom ispitaniku bile predodene po dva pu-
ta, pokazale da udenici oSteiena sluha i u
sloZenim uvjetima percipiranja informaci-
je raspolaZu odreclenim potencijalnim mo-
gudnostima za njenu diskriminaciju. Dobi-
veni odgovori ispitanika i broj diskrimini-
ranih rijedi govore o tome da, bez obzira na
o5te6enje sluSnog analizatora, propusni fil-
tar kod udenika oiteienog sluha radi na
osnovi istih zakonitosti kao i kod normal-
nodujudih osoba. Ako se uzmu u obzir spe-
cifidne znadajke (o5te6enje sluSnog analiza-
tora) i individualne osobitosti ispitanika
o5teiena sluha, otkrivaju se i odretlene mo-
gu6nosti kompenzacijskog i rehabilitacij-
skog rada s tom grupom udenika. Narodi-
to valja voditi raduna o brzini prezentira-
ne informacile, opsegu govornih stimulu-
sa i tome da kod percepcije govornog ma-
terifala relativno vainu ulogu ima desno
uho. Ukljudivanje kratkotrajne memorije
zapala se uglavnom samo nakon drugog
prezentiranja informacije, i zato je, radi po-
stizanja sto boljih rezultata u udenju, po-
trebno informaciju ponoviti naimanje 2 -
- 3 puta, s time da je udenici svaki puta
reproduciraju, ti. da se dobije povratna
informacija od udenika. To bi omogu6i-
lo da se.u primjeni postupaka korekcije
izbjegnu pogreike karakteristidne za tu
kategoriju udenika s obzirom na specifi-
dnosti njihovog oSteienja, a izbjegla bi se
i interferencija nove informacije i pret-
hodne.
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SOME CHARACTERISTICS IN DICHOTIC PERCEPTlON OF VERBAL
MATERIAL IN HEARING IMPAIRED SCHOOL CHILDREN
Summary
This paper has the aim to present one experiment which had the goal to find out:
- what kind of possibility exsists in hearing perception of school children with hearing impa-
irements by using dichotic method
- what influence has the short term memory in the process of the verbal material hearing per-
ception.
The investigation has been conducted on the sample of 18 school children with hearing impaire-
ments in the range from 40 - 90 dB.
The children were from 11 - 15 years old (lV - Vlll classesl.
The instruments used in the experiment consist of verbal tests from less and more complicated
items. lt m@ns that items varied from very simple to pretty complex kind.
Everyone of total (18 school children) was separatelly tested.
Because the nature of experiment did not enable us to do quantitative analysis, the qualitative
analysis was done only. The results show that the school children with hearing impairements also
in complicated conditions of information perceptions have some possibilities for their discrimina-
tion. Besides the hearing organ was impaired the pass filtar in those school children function the same
way as well as in persons wih normal hearing.
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